



U listopadu 1983. godine umro je dr Ivo Brkljačić, profesor političke 
ekonomije na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu. Njegovom smrću 
Fakultet političkih nauka izgubio je vt'snog znanstvenika, naša ekonomska 
teorija velikog znalca i teoretičara, njegove kolege pouzdana suradnika 
i druga. 
U plodnome radnom vijeku dr Ivo Brkljačić objavio je više od šezde-
set znanstvenih i stručnih radova iz političke ekonomije, među kojima 
više knjiga i posebnih monografija i rasprava, polemičkih tekstova. Paž-
nju znanstvene javnosti posebno su privukle Teorije raspodjele u soci-
jalizmu, Modeli socijalističke privrede i dmštva (Prilog raspravama o 
aktualnim pitanjima izgradnje političke ekonomije socijalizma) i drugi 
radovi. 
U svim su njegovim radovima izražene visoka teorijska sposobnost 
autora, temeljitost i sustavnost u analiziranju problema kojima se bavio, 
spremnost da se argumentirano polemizira s nosiocima drugačijih teorij-
sko-metodologijskih orijentacija. Smrt je našega kolegu i druga zatekla 
u pisanju udžbenika političke ekonomije za studente Fakulteta političkih 
nauka. 
TSPRAVAK 
U Politk'qwj misli br. l od ove godine, u prevedenom tekstu Pojam nacije O. Bau-
era potkralc su se dvije tiskarske greške koje mijenjaju smisao iskaza: na str. 99, 
u šestom retku odozgo, umjesto ,.duhoviUh« treba da piše .. duhovnih .. , a na str. 
111, u trideset i petom retku, umjesto ,.zbivanja« treba da piše »>bitavanja•. 
